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Anuncios, Pedamos, Pemitidos, etc. a 
precios convencionaiea 
No se devuelven ios originales. 
UN GRAN CIUDADñTIO 
i Tal fué el que Diós ha llamíido a su 
seno después de unh vida modelo de 
ciudadanos. Así hemos exclamado al 
saber que después de penosa enfer-
medad, ha fallecido D. Luís Vendrell. 
No tenemos competencia para " ha-
blar del sabio que ha hecho eminentes 
trabajos en esta provincia, siquiera en 
su modestia, los más importantes qui-
zá no lleven su firma, y algunos que 
han servido para otros.como por ejem-
plo la Memoria mandada publicar por 
la Dirección5como mode]o, y todos los 
trabajos técnicos de la Teledinámica, 
que sus compañeros le confiaron. La 
labor intensa que en su especialidad y 
en otras disciplinas científicas y ramas 
de ingeniería ha hecho en esta provin-
cia, no cabrían en un artículo. 
Pero sí hemos de decir que fué mo-
delo de ciudadanos en cuanto su tra-
bajo fué grande y retraído de toda ac-
tuación que no fuese en bien de la 
ciencia, del progreso y de la patria; 
era justo y se entusiasmaba ante la 
idea de justicia y de orden, y todo lo 
sacrificaba porque la justicia triunfase. 
Ecuánime,como ahora se dice,en quien 
la cabeza y el corazón marchaban 
siempre acordes, dió ejemplos dé viri-
íidad ciudadana y de amor a la justicia, 
especialmente cuando se planteó la 
cuestión, todavía palpitante, sobre la 
administración municipal y el famoso 
Aparto. Cuando se le ofrecía hacerle 
justicia y aún favor mayor del que pu-
diera pedir, contestaba: «yo no quiero 
pesetas, quiero justicia y no para mi 
sí no para todos;». ¡Que gran ejemplo! 
No era hijo de Teruel, pero a Teruel 
trajo no solo su ciencia de ingeniero 
gastando aquí todas sus energías, sino 
grandes ejemplos que imitar, consti-
tuyendo una familia aragonesa y neta-
mente teruelana y dando ejemplos de 
civismo que seguramente se imitarán, 
siendo este el mejor honor que se lé 
puede hacer: el de imitarle reprodu-, 
ciendo sus ideas, sentimientos y actua-
ción. 
Era netamente cristiano, pues en ra-
tos de intimidad pudimos comprobarlo^ 
y se deducía de su espíritu de justicia^ 
pues todo el que es justo tiene que 
imitar al divinamente Justo, y el qué 
cree en el Justo espera que la justicia, 
que nunca se completa en la tierra, se 
complete en la otra vida, de la que la 
presente no es más que una prueba y 
una preparación. Así lo entendía don 
Luís Vendrell, y seguramente está dis-
frutando del premio que su justifica-
ción merece, como de corazón desea-
mos. 
Nuestra oración irá unida a nuestra 
acción, pues «ora et labora» es nues-
tro lema, y así rogando por él le hon-
raremos, imitando hasta donde poda-
mos sus acciones, y en la familia y en 
las amistades y en Teruel, en general, 
perdurará su nombre como una divisa 
y un modelo de ciudadanía. 
¿QUIEN 
A C E R T A R Á ? 
V ' • . ' ~PT-". m i í ' FUíiOi 
Decíamos en el número anterior, 
que Teruel no quería el reparto y que 
el Ayuntamiento lo quería, pues cam-
biando de opinión, en vez de cerrar 
la casa de la Ciudad y entregar las lla-
ves, ha preferido hacer cuartos a log 
vecinos y seguir campando a sus an-
chas. De sabios es cambiar de opi-
hlSn.' n . i ¿ j . ^ pfttns - u . - 3 
¿Pero habrá reparto? Se dice que sí. 
¿Y en que se fundan? Pues muy senci-
llo; en que se ríe con mucho gusto el 
Secretario, y como guardador de los 
secretos y entusiasta del reparto y de 
los buñuelos, seguramente es que es-
pera que pronto habrá reparto y bu-
ñuelos. Y otra razón es que el Alcalde 
está serio. Aunque a la verdad, si 
aquella razón nos convence, esta se-
gunda, no del todo, pues D . Pepe II 
está siempre serio, lo mismo cuando 
está en misa de Sanjuan, que cuando 
acuerda destronar a San Juan de su 
calle, y seguramente el día en que va-
ya a quitar al pobre Santo de la calle 
de su nombre, estará igualmente se-
rio. 
Se dice que se han encargado d«l 
asunto altas personalidades que forma-
ban en la guardia pretoriana. Mucho 
pueden estas, no hay que negarlo, y 
que los Césares, como la mala hier-
ba, crecen que es un portento y dejan 
rastros.para mucho tiempo, pero.... si 
acaso en Teruel se pone el sol, peor 
estarán ellos a la sombra, pues ya sa-
ben como Teruel las gasta. 
No hay que hacer cábalas, ni pre-
sunciones, ni hablillas pueblerinas. Las 
cosas pasan como deben pasar, y si se 
va a otro reparto, será porque quien 
pu«de, lo mande así, y las consecuen-
cias las pagará quien deba pagarlas. 
Teruel está en posesión de la razón 
y nosotros seguiremos defendiéndola, 
y ti que haga injusticias que tema su» 
consecuencias, pues no hay deuda quft 
no se pague. 
La información mandada hacer por 
e! Sr. Ministro.de Hacienda, se ha he-
cho, y por tanto tíeno la paíabra ía Di-
rección General de propiedades y el 
Sr. Ministro. 
Lo que sería conveniente, es que los 
que hayan informado publiquen su in-
forme, para que el público aplauda lo 
que deba aplaudir y censure lo que sea 
censurable; las cosas públicas deben 
tratarse en la plaza pública. Y asi ca-
da uno responderá de las consecuen-
cias que su consejo origine. Nosotros, 
desde luego, hemos informado en con-
tra, y ios fundamentos, repetidas ve-
ces los hemos dado, y trancfuilos por 
haber cumplido con un deber de ciu-
dadanía, no nos toca por ahora nada 
más. Que los demás hagan pública su 
opinión con el mismo valor cívico de 
los actos públicos, es lo que espera-
mos. Las razones se pesan, no se 
cuentan. 
Por lo demás, puede reírse el Se-
cretario y estar serio el Alcalde, que 
ellos serán los más. perjudicados sf se 
llega a repetir la suerte, que no les en-
vidiamos si nò cambian de senda y 
escarcarmientan, pues ya han visto 
que todas las torpezas de la Alcaldía 
y Secretaría han sido las que les han 
Hevado a este disparadero, lavándose 
los demás las manos y dejándolos en 
el charco. Que piensen que el que me-
jor se ríe es el último, y que con solo 
hacer el serio no se da seriedad a las 
cosas. 
Lo grave del caso es que a la vez 
que el Ayuntamiento hace tantos es-
fuerzos para llegar a tener abundante 
barro a mano con el reparto para ha-
cer grandes fiestas y estar ancho en 
el sitial, no se contentan con esto, si-
no que a la vez quieren hacer una cdr-
ta de quince mil pinos en eí pinar gran-
de, propiedad de la Ciudad, que a dos 
duretes, seriad treinta mil durotes, que 
con.... no sabemos cuantos miles de 
duros del deseado reparto, pues a es-
ta hora aun no sabemos cuánto quie-
ren repartir, pues no se han publicado 
las cuentas, ni la solicitud del Alcalde 
pidiendo el reparto, serán un horror 
de duros o libras esterlinas, pues ya 
habremos de contar por libras o cen-
tines, como antes decíamos. Y enton-
ces si que dará gusto ser Alcalde, y 
concejal y Secretario, y Contador/ y 
hasta carbonero y aun fogorfero del 
Excelentísimo Ayuntamiento. 
Cerrar la Casa y entregar las llaves, 
¡primero la piel! A preparar la elec-
ción próxima y a por otro galón. 
Si el Excmo. Sr. Minístro viese es-
tas cosas por sus propios ojos, ,segura-
mente se dolería de este desgraciado 
pueblo^ y en vez de autorización para 
Otro repago, lo que daría es orden pa-
ra depurar la administración municipal 
de Teruel y mandar a los señores que 
nos desmttnicipalizan a sus casas,, sin 
Jubilación, i 
Al que no quiere caldo dos tazas, y 
a Teruel que se duele de sus males 
y de jos que lo esprimen, los qns de-
bían defenderlo, a verderle los pinos y 
a ponerle tributos. Esto se llama cala-
bazas y paliza. No se ha muerto, no, 
el Cesar, vive y reina y desgobierna 
más tranquilamente y más a mansalva 
que antes. 
Diremos como el baturro: «cuando 
veas una nubecica por allá siendo sá-
bado, al día siguiente fiestas solo que 
aquí al día siguiente hará un tiempo u 
otro, pero nunca bueno. 
...Mas Dios que nunca olvida a ios po-
bres y que si aprieta no ahoga, hará 
ocurran las cosas a su tiempo, y ¡ay 
de aquel que haya escandalizado y 
perjudicado a los pequeños! Se aveci-
nan, pues, grandes cosas, y habrá que 
ponerse en salvo antes que empiece la 
tormenta. 
Líbeme 
Mía Mn i mmi 
:, i piii i 
Jïocidenfes 
Nuevo reparto, venta del pinar o de 
los últimos pinos, suspensión del ca-
mino de Cubía ad kalendas grecas.To-
do malas noticias. Hay días que no se 
puede salir de casa, y otros en que ni 
.estar tampoco en casa. 
Pero no seamos pesimistas. El re-
parto ya veremos si se autoriza, y si 
ise autorizase veremos quien lo hace y 
como lo hace, pues todos esos anda-
mios que hace el Secretario serán la 
Torre de Babel y ruedas de nioiino 
que no inúeien. Los píiíos, si fueseri 
para suprimir repartos y otras gabelas 
aún, pero quitarles los pinos y man-
darles en cambio al cobrador del r^ 
parto, que se lo quite de la cabeza el 
que lo haya inventado. Eso no pasará 
por más guapo que sea, y si no ai 
Lo del c'imino de Cubla podrá ser 
que se hayan gastado los dineros y 
hasta que nuestro Ayuntamiento, que 
tiene valor para hacer repartos y ba-
tir pinos, fió tendrá para gestionar lo 
necesario y para que ese camino siga 
ysigabien. Y aun quizá si hay elec-
ciones quede como anzuelo para ca* 
zar incautos. 
¿Pero también se necesitan; fondos 
para hacer un replanteo y tratar de las 
expropiaciones, cosa que de hacerse 
con tiempo se puede hacer mucho me-
jor que no atrapelladamente a última 
hora? Ya debía estar esto hecho, pero^ 
que si quieres, Celipa.¿Será mejor lle-
var el pelo al curandero para que dé la 
melecína a estos males y tengamos el 
remedio necesario? 
Y aunque no entremos por ahora en 
honduras, y aunque sepamos de ante-
mano que el Ayuntamiento no tiene 
arrestos más que para pedir repartos y 
vender pinos y disfrutar a la sombra 
de sus desaciertos, es preciso hacer 
constar que en este asunto hay que 
tratar con Obras Públicas y con la 
Compañía del Central y con los pro* 
pietarios, y saber lo que se lleva entre 
manos y tener algún conocimiento del 
terreno y de estas cosas y ver si se 
pueden evitar errores que también los 
cometen los técnicos y a veces en con-
tra de los propios intereses, como le 
ocurrió al Central al construir de tal 
modo, que ahora desaria cosas que en-
tonces le parecieron muy buenas. 
Seguramente no emplazaría ahora 
la Estación donde la tiene, ni haría los 
pasos a nivel contra lo que tanto re-
clamó la Ciudad, y que la Compañíá 
«ufre ahora las consecuencias de su 
empeño-
Algo de eso puede que ocurra res-
pecto al paso a nivel del camino de 
Cubla. Se han estudiado varias solu-
ciones, pero ahora conviene que se 
estudie no solo lo conveniente a la li-
nea, sino también lo que sin perjudi1-
caria puede convenir solo al camino y 
a los propietarios de las fincas limítro-
fes, y erAyuntamiento o quien lo re-
presente si se'interesa por el bien pu-
blico debe ponerse al habla con todos 
los interesados en estas cosas y de co-
mún acuerdo proceder. ¿A que no 1° 
hace? ni i ni Miiiiiiiiiifc 
m Tal paso a nivel está en la confluen-
cia de la unión del viaducto con la es-
calinata en el barrio de la Flonda,pues 
seguramente que el camino irá a la es-
calinaia aunque luego suba a la carre-
tera y por el otro lado suba al viaduc-
fto, y así habría un punto de unión sin 
aumento de gastos y con gran comodi-
dad para el público y para la misma 
Estación del ferrocarril, ganando la vía 
y el camino $ el se rv ic ió le aquella y 
de este y los dos monumentos moder-
nos más importantes de Teruel. 
Ahora bien; para hacer esto sin per-
judicar a los propietarios, parece lo 
mejor hacer un paso superior para el 
camino, pues de hacerlo inferior,sobre 
no ganar nada la vía se expone el ca-
mino a inundaciones y a ser muy difí-
cil la salida al viaducto y a perjudicar 
a las finca* lindantes, originando más 
coste en la expropiación para el cami-
no y aún originando expropiación para 
la vía, que en otro caso no necesita-
ba, bastando terraplenar teniendo bas-
tante tierra en el mismo sitio, y segu-
ramente el coste del paso superior aún 
será menor que el inferior,dado el cru-
ce que en este caso ha de hacerse de 
la acequia. 
Todas estas cosas merecen estudio 
y gestión mientras se procuran los fon-
dos, y sabiendo lo que piden y pien-
san los propietarios se puede juzgar 
mejor de lo necesario a realizar. 
¿Habrá quien se ocupe de estas co-
sas, o será una más de las que vamos 
apuntando como de las de competen-
cia del Ayuntamiento, y harán oídos 
de mercarder acumulando contra si 
cargos y más cargos hasta que expío-
te la mina? 
Cuidado con los 
cicerones 
Cuando se llega a una población 
aunque sea de poca importancia,siem-
pre hay cicerones que se prestan a di-
rigir al viajero curioso. Unas veces 
són de oficio y se limitan a repetir 
siempre la misma cantinela por amor 
de unas pesetas, pero otras veces, y 
cuando la población no tiene categoría 
para poder vivir de estos oficios, hay 
siempre quien, amigo de todó lo nue-
vo y de todo lo que bulle y brilla, ha-
ce estos papeles, y estos tales, aunque 
parece que trabajan solo por amor al 
arte, resulta que dan el timo del portu-
gués a cualquiér cándidü que cae en 
•us manos, y caen iodos los curiosos, 
pues los que están en sus ocupaciones 
no tienen tiempo de estas cosas ni tie-
nen más interOs que ol de cumplir sus 
obligaciones. 
Hacer amigos tener relaciones para 
sus medros y sus necesidades, si no se 
propasan a cosas mayores, son sus 
anhelos y la paga de sus servicios, que 
parecen de escaierá abajo y suelen ser 
para subir de escalera arriba General-
mente, estos tales solo conoeen la po-
blación por fuera, y si el viajero no es 
de los que s:e pagan solo de ver las ca-
lles y sus edificios y aprender el nom-
bre de las calles, ya que estos cambian 
ahora con tanta frecuencia que los ha-
brá para cada íemporadita y para ca-
da grupo de camarillas concejalescas, 
sino que quiere conocer las personas, 
pues los edificios representan el tiem-
po pasado y los hombres representan 
el presente, entonces el cicerone aún 
es peor, pues con mónita y agasajo 
capta voluntades vertiendo ideas y 
apreciaciones sí no son calumnias, y 
pinta como quiere, y el pobre viajero 
se cree llevar una idea de la población 
y se lleva una caricatura mal hecha. 
Se decía antes que para conocer a 
una persona se necesita haberse comi-
i do una arroba.de sal en huevos fritos, 
viviendo con ella, y por tanto querer 
conocer las personas y la población en 
unas horas o a lo sumo breves días, 
tratando solo a alguna de estas perso-
nas y proceder luego en consecuencia 
de lo oído y no visto, es sufrir un des-
encanto y algo más si se tercia. 
Cuidado, pues, con los cicerones, 
que suelen ser siempre o los vivos que 
no dejan perder ripio y para medrar no 
reparan en nada, o los desocupados 
que no reparan ni en lo que hacen y 
les importa poco o reírse de los curio-
sos o de la población donde viven, to-
mándolo todo a chunga aunque luego 
las bromas se vuelvan veras y las r i -
sas en llantos. 
Sabemos por buen conducto, que a 
D. Juan Pavía, comisionado por el se-
ñor Ministro de Hacienda para infor-
mar respecto a la necesidad y posibi-
lidad detiacer reparto, se le hizo ver 
que había habido una numerosa mani-
festación a favor del reparto... y esto, 
sencillamente, no es verdad. Como no 
se refieran a la despedida aparatosa de 
los amigos al Alcalde-Ingeniero jret. 
et. y compañeros mártires cuando fue-
ron a Madrid, no sabemos de ninguna 
otra -manifestación,-y Viieríòs para pe-
dir el reparto, y aquella despedida ya 
sabemos lo cómica que resultó. 
Que conste,pues,que si al Sr. Minia» 
tro llega tal aseveración, resultará que 
le han e.igañado miserablemente, y 
que tal engaño podía traer graves conli-
secuencias. 
Otras muchas paparruchas como es-
ta se permiten circular los .amigds de 
jaranas y de conflictos,' como la de en-
gañar miserablemente á los empleado^ 
diciéndoles que a ellos no se les repar-V 
tirá más que el 2 por ciento, cüandcl 
según ley, si llega a hacerse reparto,: 
se les repartirá el seis, o el ocho, o et 
doce, a como toque, la enorme canti-
dad que se quiere sacar al contríbuyea-
te. La otra vez se les engañó dicién-
doles que pagarían solo el uno, y para 
ello se les computó a la generalidad la 
mitad del sueldo y se gravó con doble 
capital a las demás utilidades, pera 
ahora sería una verdadera enormidad 
la resultante, si el desgraciado pueblo 
aguanta los empeños del Concejo. M u -
cho ojo, pues, con lo que se dice. 
Sabemos que los empleados se van 
dando cuenta de las consecuencias que 
podía tener el que se aprobase o auto-
rizase hacer nuevo reparto, que les re-
sulta muchísimo más gravoso que et 
inquilinato, y que seria solo por el lí-
quido de la casa en catastro y sin que 
el déficit viejo se cobre ahora y se cu-
bra con empréstito como es muy justo, 
y se ha ideado por algunos caracteri-
zados hacer una manifestación para 
pedir que se quite a Teruel la capitali-
dad de la provincia. 
Casi lo merece; madre que no sabe 
ejercer dignamente la patria potestad, 
no tiene derecho a ejercerla, y el Ayun» 
tamiento por su proceder y el puebla 
por consentirlo, merecen ser capiti-di-
minuídos. Estaría bien que se quitase 
de Teruel la capitalidad y las calleé 
criarían hierba y los Secretarios y Con-
tadores tendrían que irse con la músi-
ca a otra parte. 
Seguramente no se llegará a tanto, 
pero lo que si será seguro es que algu-
nos vecinos dejarán de serlo, si sigue 
esta mala administración, iniciándose 
una emigración dolorosa pero necesa-
ria. 
Y pensamos en atracción de foraste-
ros. Si, si, pero al revés, de destierro 
de los hijos de Teruel por culpa de 
otros hijos que no saben lo que ilevan 
entre manos, y eso que iban a dejar 
las bandas ¡Si lucen tanto! 
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L a E s t r e l l a PLAZA DEL MERCADO, 19 
¡n i 
3UOUR3AL 
La V i l l a de P a r í s 
Plaza del Mercado, 11 y 12 
15 í\\\m$ novedades 
Sleipre las imtim ú piüüEO ea la eí?siáa casa lie 
Nicolás Gómez 
Comercio de Tejidos 
Nacionales y Exíranjeros 
d o 
Precios sin competencia 
CONFITERIA - PASTELERÍA 
G 
R a m ó n Herrero 
San Julián, 80—TERUEL 
Fábrica de *Mosa)oos Jiíc/raú/icos 
Tuberías, Bloques de Hormigón, Fregaderas, Bañeras, etc 
Depósito de Cal Hidráulica marca "LA PILARICA, 
la má, consistente para obras 
Porfíanf y Cementos de varias Marcas 
Precios especiales para encargos de vagones completos 
Pòrtland marca «EL LEÓN» y Cal Hidráulica 
ce I i B|É3||| 
Gran surtido m licores de las mejores mar-
ca® y dulces de los más finos. 
Especialidad en bombones y entremeses de 
Moka y varios. 
Plaza de Carlos Castel, núm. 1—TERUEL 
Gran existencia de las mejores marcas 
MOTONAFTA, CLAVILEÑO, etc, 
De venia: San 3u%n, 15 Teruel 
Alpafgatería y Cordelería 
DE 
JOSe HELERO 
Completo surtido y precios inmejorables 
\m íl Mil Él Terue 
Sombrerería y Garreóla de 
9£ 
10, Plaza de Carlos Castel? 10 
Sombreros, Gorras y Boinas 
de todos modelos 
RRECI03 ElCONÓMICO 
aiz, La Elegancta 
U L T I M O S M O D E L O S 
Ori lili W á luí MI pi ie pia m i m m , m m \ y í m 
Viuda de Gregorio Crespo 
2, Plaza de Carlos Castel, 2 J 
Félix Bsteba n 
T E R U E L 
E D I K L o g i o o ^ s l 
Diario iiaclepeMKaientrei—^ala.'ta.yvicl 
En su imprenta se hace toda clase de trabajos 
a una o varias tintas, con esmero y a precio» 
sin competencia, 
Para encargos en Teruel, dirigirse a la 
Calle de ¿filados, número 7 
